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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В современных условиях хозяйствования значительно возрастает роль 
управления производством, а  значит, и его важнейшей функции – экономи-
ческого анализа. Анализ выполняет роль инструмента оценки результатов 
финансово-хозяйственной деятельности организации, изучения влияющих 
на них факторов, выявления и количественного определения резервов по-
вышения эффективности использования производственных ресурсов, выра-
ботки стратегии и тактики развития предприятия. В курсе «Управленческий 
анализ» раскрываются сущность экономического анализа и его место и роль 
в системе управления; методика анализа производственно-хозяйственной 
деятельности организации, её финансовых результатов и финансового со-
стояния. 
 Целью данной дисциплины является развитие аналитического мышле-
ния у студентов по изучению причинно-следственных связей в процессе 
формирования показателей финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации, выявлению резервов повышения эффективности производства и 
укрепления её финансового состояния и выработка управленческих реше-
ний по их реализации. 
 Задачами дисциплины являются: 
- усвоение сущности, содержания, предмета, объектов и задач эконо-
мического анализа и его роли в системе управления организации; 
-овладение основными приемами и методами экономического анали-
за; 
- приобретение умений и навыков применения аналитических инстру-
ментов для объективной оценки эффективности производства и выявления 
резервов её повышения; 
- выработка умения обобщения полученных результатов в форме ана-
литических выводов для обоснования оптимальных управленческих реше-
ний по повышению эффективности хозяйственной деятельности организа-
ции, улучшению её финансовых результатов и финансового состояния, 
определения стратегических приоритетов её развития. 
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных студен-
тами знаниях по  таким курсам как «Статистика», «Бухгалтерский учет» 
Общее количество часов –226; аудиторное количество часов — 106, из 
них: лекции —54, практические занятия —52. Форма отчётности — экзамен.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/п Название темы 
Лек-
ции 
Практиче-
ские  СУРС Всего 
1 Экономический анализ в системе 
управления 2 2 - 4 
2 Методологические основы экономи-
ческого анализа - 2 2 4 
3 Способы и приемы факторного ана-
лиза 2 2 - 4 
4 Принципы организации поиска и 
оценки хозяйственных резервов - 2 2 4 
5 Виды экономического анализа, его 
организация и информационное 
обеспечение 
- 2 2 4 
6 Анализ производства и реализации 
продукции 4 4 - 8 
7 Анализ основных средств организа-
ции 2 4 - 6 
8 Анализ трудовых ресурсов органи-
зации 4 4 - 8 
9 Анализ материальных ресурсов ор-
ганизации - 2 2 4 
10 Анализ себестоимости продукции 2 2 - 4 
11 Управленческий анализ организаци-
онно-технического уровня и усло-
вий производства 
- 2 2 4 
12 Анализ финансовых результатов де-
ятельности организации 4 2 - 6 
13 Анализ налогов 2 2 - 4 
14 Методика обоснования управленче-
ских решений на основе маржи-
нального анализа 
- 2 2 4 
15 Содержание, задачи и информаци-
онная база анализа финансового со-
стояния организации 
2 2 - 4 
16 Анализ активов организации 4 4 - 8 
17 Анализ пассивов организации 4 4 - 8 
18 Анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации 4 4 - 8 
19 Анализ эффективности использова-
ния капитала организации 2 2 2 6 
20 Анализ инвестиционной и иннова-
ционной деятельности организации - 2 2 4 
 Всего часов 38 52 16 106 
   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
  Тема 1 Экономический анализ в системе управления 
 
Сущность понятий «анализ» и «синтез». Становление и развитие анализа. 
Методы индукции и дедукции. Понятие общетеоретического (на макроуровне) и 
конкретного (микроуровне) экономического анализа.  
Предмет и объекты экономического анализа. Функции и содержание эко-
номического анализа. 
Принципы экономического анализа: единая система учета; познание на 
основе количественных характеристик сущности и качественной природы изу-
чаемых явлений; выделение ведущего звена; конкретность, практическая полез-
ность, оперативность; объективность аналитических выводов и другие. 
Цель и задачи экономического анализа.  
Роль анализа в управлении производством. Понятие «управление» в ши-
роком смысле. Экономический анализ как функция управления и вид управлен-
ческой деятельности. Связь анализа с экономической теорией, планированием, 
статистикой, бухгалтерским учетом, финансами и кредитом и другими науками. 
  
Тема 2 Методологические основы экономического анализа 
 
  Диалектический подход как основа метода экономического анализа. Принципы 
диалектического подхода: единство анализа и синтеза, рассмотрение явлений во взаи-
мосвязи, рассмотрение явлений в развитии. 
 Определение методики экономического анализа. Основные элементы методики 
анализа. 
 Группировка методов и приемов анализа. Сущность приема сравнения. Базы 
сравнения. Условия сравнения. Вертикальный, горизонтальный и трендовый сравни-
тельный анализ. 
 Использование в анализе средних и относительных величин. 
 Прием группировки и балансовый прием; их использование в анализе. 
 
Тема 3 Способы и приемы факторного анализа 
 
Показатели, используемые в экономическом анализе, их классификация. 
Требования, предъявляемые к системе показателей. 
Понятие фактора как условия совершения хозяйственных процессов. Клас-
сификация факторов по различным признакам. 
Понятие факторного анализа. Результативный и факторные показатели. 
Детерминированное моделирование факторных систем. Виды факторных 
моделей: аддитивные, мультипликативные, кратные, смешанные. 
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Приемы элиминирования. Сущность способа цепных подстановок, условия 
и правила его применения. 
Прием абсолютных разниц, правила его применения. Особенности приме-
нения приема для двухфакторных мультипликативных моделей. 
Прием относительных разниц. Правила его применения. 
Интегральный метод измерения влияния факторов на результативный по-
казатель. Преимущества и недостатки интегрального метода, предпосылки его 
применения в анализе. Применение в анализе индексного метода. 
Понятие стохастической связи, её отличия от детерминированной. Корре-
ляционный анализ, его значение для экономического анализа. 
 
Тема 4 Виды экономического анализа, его организация и  
информационное обеспечение 
 
Классификация видов экономического анализа по различным признакам. 
Сущность, содержание, задачи и особенности оперативного, текущего и пер-
спективного экономического анализа. 
Система экономической информации как база данных для анализа. Плано-
вые, учетные и внеучетные источники данных для анализа. Бухгалтерская, ста-
тистическая, оперативная отчетность. Требования, предъявляемые к информа-
ционной базе экономического анализа. 
Организация и последовательность проведения экономического анализа на 
предприятии.  
 
Тема 5 Принципы организации поиска и оценки хозяйственных резер-
вов 
  
 Понятие и экономическая сущность хозяйственных резервов 
 Классификация резервов в экономическом анализе по различным призна-
кам. 
 Принципы организации поиска резервов в анализе хозяйственной деятель-
ности. 
 Способы определения величины резервов в экономическом анализе.  
 
 Тема 6 Анализ  производства и реализации продукции 
 
Значение, задачи и информационная база анализа производства и реализа-
ции продукции. 
Общая оценка выполнения плана и динамики производства и реализации 
продукции. Анализ выполнения договорных обязательств. Причины недопо-
ставки продукции. Оценка влияния факторов на объем производства. 
Анализ реализации продукции. Баланс товарной продукции. Анализ влия-
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ния факторов на объем реализации. 
Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту продукции. 
Анализ структуры товарной продукции. Оценка влияния структурных 
сдвигов на объем продукции. 
Анализ ритмичности производства продукции. Прямые и косвенные пока-
затели, характеризующие ритмичность выпуска продукции. Внутренние и 
внешние причины аритмичности.  
Понятие качества продукции. Задачи его анализа. Анализ качества продук-
ции. Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продук-
ции. Понятие брака и оценка потерь от него. 
Понятие конкурентоспособности продукции. Технические, экономические 
и организационно-коммерческие показатели конкурентоспособности продук-
ции. Методика анализа конкурентоспособности продукции. 
Выявление и оценка резервов роста объема производства и реализации 
продукции. 
 
Тема 7 Анализ основных средств организации 
 
Значение, задачи и информационная база анализа основных средств. 
Анализ состава, структуры и динамики основных средств организации. 
Понятие активной и пассивной частей основных средств. 
Анализ технического состояния основных средств. Коэффициенты износа 
и годности основных средств, их интерпретация. 
Анализ движения основных средств. Коэффициенты обновления и выбы-
тия основных средств. 
Анализ возрастного состава оборудования. Анализ использования обору-
дования по времени и мощности. 
Анализ использования производственной мощности и производственных 
площадей предприятия. Показатели степени использования производственной 
мощности и производственной площади предприятия. 
Анализ эффективности использования основных средств организации и её 
влияния на объем продукции. Факторный анализ фондоотдачи. 
  
Тема 8 Анализ трудовых ресурсов организации 
  
Значение, задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов орга-
низации. 
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами, их структуры, 
динамики и качественного состава. 
Анализ движения трудовых ресурсов. Причины текучести и её влияние на 
работу предприятия. 
Анализ использования рабочего времени. Баланс рабочего времени. Опре-
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деление резервов использования рабочего времени. 
Эффективность использования трудовых ресурсов организации. Фактор-
ный анализ производительности труда. 
Анализ влияния трудовых факторов на объем продукции. 
Анализ фонда заработной платы. Определение соотношения темпов роста 
средней заработной платы и производительности труда. Показатели эффектив-
ности использования средств на оплату труда. 
 
Тема 9 Анализ материальных ресурсов организации 
 
Значение, задачи и информационная база анализа материальных ресурсов 
организации. 
Источники покрытия плановой потребности в материальных ресурсах. 
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
Система обобщающих и частных показателей для оценки эффективности 
использования материальных ресурсов. Методика их расчета и анализа. Фак-
торный анализ удельных материальных затрат. Анализ влияния эффективности 
использования материальных ресурсов на объем продукции. 
Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат. 
 
 Тема 10 Анализ себестоимости продукции 
 
 Значение, задачи и информационная база анализа себестоимости продук-
ции. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Группи-
ровка затрат по элементам и статьям затрат. Анализ состава, структуры и дина-
мики затрат по экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по 
калькуляционным статьям. 
 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
Определение влияния факторов на изменение уровня затрат на рубль то-
варной продукции. 
 Резервы снижения затрат на производство и себестоимости продукции. 
 
 Тема 11 Управленческий анализ организационно-технического уров-
ня и условий производства 
 
 Понятие организационно-технического уровня производства. Абсолют-
ный и относительный уровень организационно-технического развития предпри-
ятия. Значение, задачи и информационная база анализа организационно-
технического уровня предприятия. 
 Показатели технического перевооружения предприятия и обновления ос-
новных средств. Система показателей вооруженности труда. Показатели, харак-
теризующие уровень механизации и автоматизации труда производства. 
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 Оценка уровня технологии производства. Показатели, характеризующие 
уровень развития организации производства с позиций специализации и коопе-
рирования, формы и рациональности организации производства. 
 Совокупность факторов, характеризующих условия труда на предприятии, 
их анализ. 
 Система показателей оценки уровня развития системы управления и 
оценки эффективности управления. 
  
 
Тема 12 Анализ финансовых результатов деятельности организации 
 
 Понятие финансовых результатов деятельности организации. Значение, 
задачи и информационная база их анализа. 
Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации. 
Анализ прибыли от реализации продукции. Факторы, влияющие на при-
быль от реализации продукции и методика расчета их величины. 
Анализ финансовых результатов от операционных доходов и расходов и 
внереализационной деятельности организации. 
Обобщающий анализ распределения и использования прибыли организа-
ции. Факторный анализ чистой прибыли. Факторный анализ фондов специаль-
ного назначения. 
Анализ показателей рентабельности. Оценка влияния факторов на их из-
менение. 
  
Тема 13 Анализ налогов 
 
 Значение и задачи анализа налогов. Источники информации для их анали-
за. 
Анализ состава, структуры и динамики налогов организации. Оценка вли-
яния факторов на их величину. 
Анализ налогов в разрезе источников выплат. 
Система показателей налоговой нагрузки на организацию и их анализ. Ре-
альная и номинальная налоговая нагрузка. 
 
Тема 14 Методика обоснования управленческих решений на основе 
маржинального анализа 
 
Понятие маржинального анализа, его задачи и предпосылки использова-
ния в экономическом анализе. Понятие и состав постоянных и переменных за-
трат. 
Понятие безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприя-
тия; графический и алгебраический способы их определения. 
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Факторный анализ изменения безубыточного объема продаж и уровня зо-
ны безопасности организации. 
Определение критической суммы постоянных затрат и критического 
уровня цены реализации. 
 
Тема 15 Содержание, задачи и информационная база анализа финан-
сового состояния организации 
 
 Понятие финансового состояния организации. Значение, задачи и инфор-
мационная база анализа финансового состояния. Внутренний и внешний анализ 
финансового состояния. 
 Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа 
финансового состояния субъекта хозяйствования. Принципы и особенности по-
строения балансов в Республике Беларусь, США и странах Западной Европы. 
Характеристика актива и пассива баланса. 
Понятие монетарных и немонетарных активов (пассивов). 
Основные методические приемы анализа финансового состояния: «чтение 
баланса»; сравнительный вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ; 
использование отношений и их интерпретация. 
 
Тема 16 Анализ активов организации 
 
 Понятие размещения активов организации. Анализ состава, структуры и 
динамики активов. Оценка соотношения внеоборотных и оборотных активов 
организации. Факторы, влияющие на него. Определение величины реальных ак-
тивов организации. 
 Анализ состава, структуры и динамки внеоборотных активов организации. 
 Анализ нематериальных активов и оценка эффективности их использова-
ния. 
 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Причины и 
следствия изменений структуры оборотных активов.  Группировка текущих ак-
тивов по  степени риска их ликвидности. Анализ состояния и использования 
производственных запасов. 
 Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности орга-
низации. Группировка дебиторской задолженности по срокам её образования. 
Оценка качества дебиторской задолженности. Анализ скорости и периода обо-
рота дебиторской задолженности. 
 
Тема 17 Анализ пассивов организации 
 
 Анализ состава, структуры и динамики источников средств организации. 
Показатели, характеризующие структуру капитала, их нормальные ограниче-
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ния. Факторы, влияющие на соотношение собственных и заемных средств. 
 Анализ источников средств по направлениям их вложения. Анализ источ-
ников формирования внеоборотных активов. Анализ источников формирования 
оборотных активов. 
 Понятие собственных оборотных средств, методика их расчета. Анализ 
собственных оборотных средств и факторов, влияющих на их величину. 
 Анализ состава, структуры и динамики кредиторской задолженности ор-
ганизации. Анализ кредиторской задолженности по срокам образования и выяв-
ление причин её возникновения. 
 Анализ  оборачиваемости кредиторской  задолженности. Сравнительная 
характеристика дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
Тема 18 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности ор-
ганизации 
 
 Понятие финансовой устойчивости. Абсолютные показатели финансовой 
устойчивости. Методика оценка финансовой устойчивости на основе абсолют-
ных показателей. 
Система относительных показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость организации: показатели структуры капитала; показатели обеспе-
ченности собственными оборотными средствами; показатели состояния произ-
водственного потенциала. Анализ финансовой устойчивости организации. 
Понятие платежеспособности организации. Понятие ликвидности. Систе-
ма показателей ликвидности, используемых для оценки платежеспособности. 
Интерпретация коэффициентов текущей, критической и абсолютной ликвидно-
сти. Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности. Анализ платеже-
способности организации на основе изучения коэффициентов ликвидности. 
Понятие денежного потока. Анализ движения денежных потоков в целом, 
в том числе – по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. оценка 
платежеспособности организации на основе анализа движения денежных 
средств. 
Понятие, виды и причины банкротства. Характеристика системы показа-
телей банкротства. Аналитическая диагностика вероятности банкротства.  
  
Тема 19 Анализ эффективности использования капитала организации  
 
 Показатели, характеризующие оборачиваемость капитала. Анализ обора-
чиваемости совокупных активов организации и их элементов. Факторный ана-
лиз продолжительности оборота капитала организации. 
 Внешние и внутренние факторы, влияющие на период нахождения 
средств в обороте. Расчет величины относительно высвобождаемых или при-
влекаемых средств в результате изменения периода оборота. Оценка прироста 
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суммы прибыли за счет ускорения оборачиваемости капитала. 
 Система показателей, характеризующих рентабельность капитала и его 
элементов. Оценка уровня и динамики рентабельности отдельных видов акти-
вов и пассивов. Факторный анализ рентабельности капитала. 
Оценка эффективности использования собственного и заёмного капитала. 
  Эффект финансового рычага. 
 Понятие деловой активности организации и критерии её оценки. 
 
 Тема 20 Анализ инвестиционной и инновационной деятельности ор-
ганизации 
 
 Понятие и виды инвестиционной деятельности; задачи и информационная 
база её анализа. 
 Система показателей и методы анализа инвестиционной деятельности. 
 Понятие инновационной деятельности организации. Система показателей 
и анализ инновационной деятельности и инновационной активности организа-
ции. 
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